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日
本
語
の
歴
史
を
書
く
揚
合
に
、
従
来
は
、
文
字
、
音
韻
、
文
法
な
ど
に
つ
い
て
説
く
こ
と
が
多
い
。
中
に
は
、
亀
井
孝
氏
、
山
田
俊
雄
氏
た
ち
を
中
心
に
し
て
編
ま
れ
た
『
日
本
語
の
歴
史
』
（
平
凡
社
）
が
あ
っ
て
、
単
に
そ
れ
ら
の
記
述
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
文
化
、
文
学
、
芸
能
な
ど
に
踏
み
入
り
、
そ
れ
と
の
関
連
に
お
け
る
日
本
語
の
歴
史
を
記
述
し
よ
う
と
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
実
際
を
見
る
と
、
ま
だ
、
国
史
の
種
く
の
史
料
を
十
分
に
使
用
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
　
日
本
語
の
歴
史
と
は
、
単
に
、
文
字
や
仮
名
遣
や
音
韻
、
文
法
の
変
遷
の
み
を
記
述
す
る
も
の
で
は
な
く
て
、
言
語
ー
つ
ま
り
、
話
し
、
聞
き
、
読
み
、
書
く
こ
と
に
関
す
る
広
い
事
項
に
心
を
配
っ
て
、
文
化
史
の
一
部
と
も
見
ら
れ
る
よ
う
な
記
述
と
一
体
に
な
っ
て
い
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
私
は
思
っ
て
い
る
。
　
そ
こ
で
、
そ
う
し
た
関
心
の
も
と
に
書
か
れ
た
日
本
語
の
歴
史
が
あ
っ
て
し
か
る
べ
き
だ
と
思
う
が
、
自
分
自
ら
直
ち
に
そ
れ
の
筆
を
と
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
の
た
め
の
史
料
は
、
多
少
手
許
に
集
め
ら
れ
つ
つ
あ
る
。
　
今
は
そ
う
し
た
史
料
だ
け
を
と
に
か
く
印
刷
に
附
し
て
お
く
こ
と
と
し
た
い
。
こ
の
よ
う
な
方
法
に
よ
っ
て
集
め
た
史
料
だ
け
を
示
す
の
で
も
、
将
来
の
日
本
語
の
歴
史
の
取
り
扱
い
方
に
つ
い
て
の
世
の
関
心
を
ひ
く
に
役
立
つ
な
ら
、
多
少
の
意
味
も
あ
ろ
う
か
と
思
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あ
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。
　
も
と
よ
り
十
分
な
読
解
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
見
逃
し
た
記
述
も
少
く
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
本
来
公
表
を
心
が
け
な
か
っ
た
手
控
え
で
あ
る
か
ら
、
思
わ
な
い
不
行
届
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
は
、
御
示
教
を
得
て
、
補
修
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
　
続
日
本
紀
か
ら
始
め
る
こ
と
と
す
る
が
、
．
都
合
に
よ
り
、
そ
の
後
半
の
部
分
を
こ
こ
に
掲
載
す
る
。
　
続
日
本
紀
の
底
本
は
、
新
訂
増
補
国
史
大
系
で
あ
る
。
O
天
平
宝
字
一
一
年
八
月
一
日
。
其
大
学
生
。
医
針
生
。
暦
竿
生
。
天
文
生
。
陰
陽
生
。
囲
廿
五
已
上
授
二
位
一
階
司
其
依
レ
犯
憤
出
僧
等
戒
律
無
レ
闘
。
移
近
二
一
国
司
○
同
目
。
其
大
僧
都
堕
真
和
上
。
戒
行
転
潔
。
白
頭
不
変
。
遠
渉
二
愴
波
司
帰
二
我
聖
朝
叩
号
日
二
大
和
上
司
恭
敬
供
養
。
政
事
躁
煩
。
不
二
敢
労
ワ
老
。
宜
ソ
停
二
僧
綱
之
任
司
集
二
諸
寺
僧
尼
司
欲
レ
学
二
戒
律
一
者
。
皆
属
令
レ
習
。
○
同
日
。
又
勅
日
。
内
相
於
レ
国
。
功
勲
已
高
。
然
猶
報
効
未
レ
行
。
名
字
未
レ
加
。
宜
下
下
二
参
議
入
省
卿
博
士
等
司
准
レ
古
正
議
奏
聞
炉
不
レ
得
レ
空
三
言
所
司
無
レ
濫
二
汀
聴
覧
而
○
天
平
宝
字
二
年
八
月
十
八
日
。
勅
。
大
史
奏
云
。
案
二
九
宮
経
司
来
年
己
亥
。
当
レ
会
二
三
A
具
．
其
経
云
。
三
合
之
歳
。
有
二
水
旱
疾
疫
之
災
司
如
聞
。
摩
詞
般
若
波
羅
密
多
者
。
是
諸
仏
之
母
也
。
四
句
偶
等
受
持
読
諦
。
得
二
福
徳
聚
一
不
レ
可
一
思
量
司
是
以
。
天
子
念
。
則
兵
革
災
害
不
ノ
入
二
国
裏
幻
庶
人
念
。
則
疾
疫
麿
鬼
不
レ
入
二
家
中
司
断
レ
悪
獲
レ
祥
莫
レ
過
二
於
此
↓
宜
下
告
二
天
下
諸
国
↓
莫
〆
論
二
男
女
老
少
司
起
坐
行
歩
口
閑
。
皆
尽
念
刺
謂
摩
詞
般
若
波
羅
密
N
其
文
武
百
官
人
等
。
向
レ
朝
赴
レ
司
。
道
路
之
上
。
毎
日
常
念
。
勿
レ
空
二
往
来
司
庶
使
下
風
雨
随
レ
時
。
成
無
二
水
早
之
厄
幻
寒
温
調
レ
気
。
悉
免
中
疾
疫
之
実
卸
普
告
二
遽
遡
司
知
二
朕
意
一
焉
。
○
天
平
宝
字
二
年
入
月
二
十
四
日
。
帰
化
新
羅
僧
光
二
人
。
尼
二
人
。
男
十
九
人
。
女
廿
】
人
。
移
二
武
蔵
国
閑
地
司
於
ノ
是
。
始
置
二
新
羅
郡
一
焉
。
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○
天
平
宝
字
二
年
八
月
二
十
五
目
。
参
議
正
四
位
下
中
務
卿
藤
原
朝
臣
真
楯
等
。
奉
ノ
勅
改
コ
易
官
号
司
太
政
官
惣
二
持
綱
紀
司
掌
レ
治
二
邦
国
叩
如
三
天
施
レ
徳
生
コ
育
万
物
司
故
改
為
二
乾
政
官
司
太
政
大
臣
日
二
大
師
司
左
大
臣
日
二
大
傅
司
右
大
臣
日
二
大
保
唄
大
納
言
日
二
御
史
大
夫
↓
紫
微
中
台
。
居
レ
中
奉
レ
勅
。
頒
コ
行
諸
司
叩
如
三
地
承
レ
天
亭
コ
毒
庶
物
刈
故
改
為
二
坤
宮
官
司
中
務
省
。
宣
ゴ
伝
勅
語
司
必
可
ノ
有
ノ
信
。
故
改
為
二
信
部
省
司
式
部
省
。
惣
コ
掌
文
官
考
賜
鱒
故
改
為
二
文
部
省
司
治
部
省
。
僧
尼
賓
客
。
誠
応
レ
尚
ノ
礼
。
故
改
為
二
礼
部
省
司
民
部
省
施
二
政
於
民
司
惟
仁
為
レ
貴
。
故
改
為
二
仁
部
省
司
兵
部
省
。
惣
コ
掌
武
官
考
賜
司
故
改
為
二
武
部
省
幻
刑
部
省
。
窮
鞠
定
レ
罪
。
要
漬
レ
用
レ
義
。
故
改
為
二
義
部
省
司
大
蔵
省
。
出
コ
納
財
物
幻
応
レ
有
二
節
制
司
故
改
為
二
節
部
省
司
宮
内
省
。
催
二
諸
産
業
司
廻
ゴ
聚
供
御
司
智
水
周
流
。
生
レ
物
相
似
。
故
改
為
二
智
部
省
司
弾
正
台
。
糺
コ
正
内
外
司
粛
コ
清
風
俗
司
故
改
為
二
糺
政
台
司
図
書
寮
。
掌
下
持
二
典
籍
殉
供
中
奉
内
裏
却
故
改
為
二
内
史
局
司
陰
陽
寮
。
陰
陽
暦
数
。
国
家
所
〆
重
。
記
二
此
大
事
司
故
改
為
二
大
史
局
司
○
天
平
宝
字
二
年
十
月
二
十
入
日
。
美
濃
国
席
田
郡
大
領
外
正
七
位
上
子
人
。
中
衛
元
位
吾
志
等
言
。
子
人
等
六
世
祖
父
乎
留
和
斯
知
。
自
二
賀
羅
国
一
慕
レ
化
来
朝
。
当
時
未
レ
練
二
風
俗
司
不
レ
著
二
姓
字
↓
望
随
二
国
号
司
蒙
コ
賜
姓
字
司
賜
二
姓
賀
羅
造
幻
○
天
平
宝
字
二
年
十
一
月
二
十
六
日
。
饗
二
内
外
諸
司
主
典
巳
上
於
朝
堂
幻
賜
二
主
典
巳
上
番
上
。
及
学
生
等
六
千
六
百
七
十
余
人
布
綿
一
有
レ
差
。
其
明
経
。
文
章
。
明
法
。
音
。
筆
。
医
。
針
。
陰
圃
。
天
文
。
暦
。
勤
公
。
勤
産
。
工
巧
。
打
射
等
五
十
七
人
賜
二
糸
人
十
絢
司
文
人
上
ノ
詩
者
。
更
益
二
十
絢
司
○
天
平
宝
字
二
年
十
二
月
十
日
。
其
府
帥
船
王
。
及
大
弐
吉
備
朝
臣
真
備
。
倶
是
碩
学
。
名
顕
二
当
代
鱒
簡
在
二
朕
心
司
委
以
二
重
任
司
宜
下
知
二
此
状
司
預
設
二
奇
謀
司
縦
使
不
ノ
来
。
儲
備
無
レ
悔
。
其
所
レ
謀
上
策
。
及
応
ノ
備
雑
事
。
一
々
具
録
報
来
。
O
天
平
宝
字
三
年
正
月
三
目
。
帝
臨
軒
。
高
麗
使
揚
承
慶
等
貢
二
方
物
司
奏
日
。
高
麗
国
王
大
欽
茂
言
。
承
聞
。
在
二
於
日
本
一
照
コ
臨
八
方
噛
聖
明
皇
帝
。
登
コ
遽
天
宮
幻
禁
号
感
慕
。
不
レ
能
二
黙
止
司
是
以
。
差
二
輔
国
将
軍
揚
承
慶
。
帰
徳
将
軍
揚
泰
師
等
司
令
下
質
二
表
文
井
常
貢
物
一
入
朝
炉
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○
天
平
宝
字
三
年
正
月
十
入
日
。
帝
臨
軒
。
授
二
高
麗
大
使
揚
承
慶
正
三
位
副
使
揚
泰
師
従
三
位
。
判
官
爲
方
礼
従
五
位
下
司
録
事
已
下
十
九
人
各
有
ノ
差
。
賜
二
国
王
及
大
使
巳
下
禄
一
有
レ
差
。
饗
二
五
位
已
上
。
及
蕃
客
。
井
主
典
已
上
於
朝
堂
司
作
二
女
楽
於
舞
台
叩
奏
二
内
教
坊
腸
歌
於
庭
司
「
客
主
典
殿
巳
上
次
之
」
事
畢
賜
レ
綿
各
有
レ
差
。
○
天
平
宝
字
三
年
正
月
二
十
七
日
。
大
保
藤
原
恵
美
朝
臣
押
勝
宴
二
蕃
客
於
田
村
第
司
勅
賜
二
内
裏
女
楽
井
綿
一
万
屯
司
当
代
文
士
賦
レ
詩
送
別
。
副
使
揚
泰
師
作
レ
詩
和
レ
之
。
○
天
平
宝
字
三
年
六
月
十
六
日
。
律
令
格
式
者
。
録
二
当
今
之
要
務
叩
具
二
庶
官
之
紀
綱
幻
並
是
窮
二
安
レ
上
治
ノ
民
之
道
司
尽
二
済
レ
世
弼
レ
化
之
宜
幻
其
濫
不
一
殺
生
叩
能
衿
二
貧
苦
一
為
レ
仁
。
…
…
斯
何
以
導
二
子
弟
叩
官
吏
不
レ
行
。
此
何
以
教
二
士
民
司
若
有
下
修
コ
習
仁
義
礼
智
信
之
善
幻
戒
↓
慎
貧
唄
療
淫
盗
之
悪
司
兼
読
二
前
二
色
書
一
者
蛭
挙
而
察
レ
之
。
○
同
日
。
正
三
位
中
納
言
兼
文
部
卿
神
祇
伯
勲
十
二
等
石
川
朝
臣
年
足
奏
日
。
臣
聞
治
レ
官
之
本
。
要
拠
二
律
令
司
為
レ
政
之
宗
。
則
漬
二
格
式
司
方
今
科
条
之
禁
。
錐
ノ
著
二
篇
簡
叩
別
式
之
文
。
未
レ
有
二
制
作
司
伏
乞
作
二
別
式
司
与
二
律
令
一
並
行
。
○
同
日
。
並
付
二
所
司
一
施
行
。
其
細
侶
意
見
。
略
拠
二
漢
風
而
施
二
於
我
俗
叩
事
多
不
レ
穏
。
錐
レ
下
二
官
符
司
不
行
二
於
世
司
故
不
二
具
載
叩
○
天
平
宝
字
三
年
九
月
二
十
七
日
。
遷
二
坂
東
入
国
。
井
越
前
。
能
登
。
越
後
等
四
国
浮
浪
人
二
千
人
一
。
以
為
二
雄
勝
柵
戸
司
及
割
コ
留
相
摸
。
上
総
。
下
総
。
常
陸
。
上
野
。
武
蔵
。
下
野
等
七
国
所
レ
送
軍
士
器
侯
司
以
貯
二
雄
勝
桃
生
二
城
司
○
天
平
宝
字
三
年
十
月
八
日
。
天
下
諸
姓
著
二
君
宇
「
者
。
換
以
二
公
字
殉
伊
美
吉
以
二
忌
寸
幻
O
天
宝
字
四
年
三
月
十
六
日
。
勅
。
銭
之
為
レ
用
。
行
レ
之
巳
久
。
公
私
要
便
莫
レ
甚
二
於
斯
司
頃
者
。
私
鋳
稽
多
。
偽
濫
既
半
。
頓
将
二
禁
断
司
恐
有
二
騒
擾
叩
宜
下
造
一
一
新
様
一
与
レ
旧
並
行
炉
庶
使
下
無
レ
損
二
於
民
一
有
ウ
益
二
於
国
司
其
新
銭
文
日
二
万
年
通
宝
司
以
ソ
一
当
二
旧
銭
之
十
叩
銀
銭
文
日
二
大
平
元
宝
司
以
レ
一
当
二
新
銭
之
十
司
金
銭
文
日
二
開
基
勝
宝
司
以
二
当
二
銀
銭
之
十
鱒
○
同
閏
四
月
二
十
三
日
。
転
コ
読
大
般
若
経
於
宮
中
司
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○
同
五
月
十
八
日
。
於
二
京
内
六
大
寺
一
請
経
。
○
同
七
月
二
十
六
日
。
設
二
皇
太
后
七
々
斎
於
東
大
寺
井
京
師
諸
小
寺
幻
其
天
下
諸
国
。
毎
レ
国
奉
レ
造
二
阿
弥
陥
浄
土
画
像
司
伍
計
二
国
内
見
僧
尼
司
写
二
称
讃
浄
土
経
司
各
於
二
国
分
金
光
明
寺
一
礼
拝
供
養
。
○
同
九
月
十
六
日
。
新
羅
国
遣
二
級
喰
金
貞
巻
一
朝
貢
。
使
下
陸
奥
按
察
使
従
四
位
下
藤
原
恵
美
朝
臣
朝
猫
等
間
中
其
来
朝
之
由
炉
貞
巻
言
日
。
不
レ
脩
二
職
貢
司
久
積
二
年
月
司
是
以
。
本
国
王
令
下
齎
二
御
調
一
貢
進
卸
又
無
下
知
二
聖
朝
風
俗
言
語
一
者
卸
傍
進
二
学
語
二
人
幻
0
天
平
宝
字
五
年
正
月
九
日
。
令
下
二
美
濃
。
武
蔵
二
国
少
年
司
毎
レ
国
廿
人
習
申
新
羅
語
炉
為
レ
征
二
新
羅
一
也
。
○
同
五
月
八
日
。
於
二
山
階
寺
幻
毎
年
皇
太
后
忌
日
。
講
二
梵
網
経
司
O
天
平
宝
字
六
年
正
月
二
十
入
日
。
造
二
東
海
。
南
海
。
西
海
等
道
節
度
使
料
綿
襖
冑
各
二
万
二
百
五
十
具
於
大
宰
府
鱒
其
製
一
如
二
唐
国
新
様
司
傍
象
二
五
行
之
色
司
皆
画
二
甲
板
之
形
司
碧
地
者
以
レ
朱
。
赤
地
者
以
レ
黄
。
々
地
者
以
レ
朱
。
白
地
者
以
レ
黒
。
黒
地
者
以
レ
白
。
毎
二
四
千
五
十
具
一
成
二
一
行
之
色
司
○
同
三
月
三
日
。
於
二
宮
西
南
司
新
造
二
池
亭
司
設
二
曲
水
之
宴
司
賜
二
五
位
巳
上
禄
一
有
γ
差
。
○
同
同
九
月
三
十
日
。
御
史
大
夫
正
三
位
兼
文
部
卿
神
祇
伯
勲
十
二
等
石
川
朝
臣
年
足
麗
。
時
年
七
十
五
。
詔
遣
二
摂
津
大
夫
従
四
位
下
佐
伯
宿
祢
今
毛
人
。
信
部
大
輔
従
五
位
上
大
伴
宿
禰
家
持
司
弔
ゴ
鱒
之
司
年
足
者
。
後
岡
本
朝
大
臣
大
紫
蘇
我
臣
牟
羅
志
曾
孫
。
平
城
朝
左
大
弁
従
三
位
石
足
之
長
子
也
。
率
性
廉
勤
。
習
二
於
治
体
司
起
レ
家
補
二
少
判
事
幻
頻
歴
二
外
任
司
天
平
七
年
。
授
二
従
五
位
下
幻
任
二
出
雲
守
司
視
ノ
事
数
年
。
百
姓
安
之
。
聖
武
皇
帝
善
〆
之
。
賜
二
絶
計
疋
。
布
六
十
端
。
当
国
稲
三
万
東
二
出
九
年
。
至
二
従
四
位
国
春
宮
大
夫
兼
左
中
弁
司
拝
二
参
議
司
勝
宝
五
年
授
二
従
三
位
司
累
遷
至
二
中
納
言
兼
文
部
卿
神
祇
伯
の
公
務
之
閑
。
唯
書
是
悦
。
宝
字
二
年
授
二
正
三
位
而
転
二
御
御
史
大
夫
明
時
勅
二
公
卿
H
各
言
二
意
見
↓
傍
上
二
便
宜
司
作
二
別
式
廿
巻
幻
各
以
二
其
政
一
繋
二
於
本
司
而
錐
ノ
未
二
施
行
司
頗
有
二
拠
用
一
焉
。
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O
天
平
宝
字
七
年
正
月
十
七
日
。
帝
御
二
閣
門
叩
饗
二
五
位
巳
上
及
蕃
客
。
文
武
百
官
主
典
巳
上
於
朝
堂
司
作
二
唐
吐
羅
。
林
邑
。
東
国
。
隼
人
等
楽
刃
奏
二
内
教
坊
踏
歌
司
客
主
主
典
已
上
次
レ
之
。
賜
下
供
コ
奉
踏
歌
一
百
官
入
及
高
麗
蕃
客
綿
上
有
レ
差
。
○
同
五
月
六
日
。
大
和
上
堕
真
物
化
。
和
上
者
楊
州
龍
興
寺
之
大
徳
也
。
博
渉
二
経
論
叩
尤
精
二
戒
律
明
江
潅
之
間
独
為
二
化
主
司
天
宝
二
載
。
留
学
僧
栄
巌
業
行
等
白
二
和
上
一
日
。
仏
法
東
流
至
二
於
本
国
司
錐
ノ
有
二
其
教
一
無
二
人
伝
授
司
幸
願
。
和
上
東
遊
興
レ
化
。
辞
旨
懇
至
。
諮
請
不
レ
息
。
乃
於
二
楊
州
一
買
レ
船
入
レ
海
。
而
中
途
風
漂
。
船
被
二
打
破
司
和
上
一
心
念
仏
。
人
皆
頼
レ
之
免
レ
死
。
至
二
於
七
載
一
更
復
渡
海
。
亦
遭
二
風
浪
一
漂
二
着
日
南
一
。
時
栄
巖
物
故
。
和
上
悲
泣
失
〆
明
。
勝
宝
四
年
。
本
国
使
適
聴
二
干
唐
幻
業
行
乃
説
以
二
宿
心
冒
。
遂
与
二
弟
子
廿
四
人
司
寄
コ
乗
副
使
大
伴
宿
禰
古
麻
呂
船
一
帰
朝
。
於
二
東
大
寺
↓
安
置
供
養
。
干
時
有
レ
勅
。
校
コ
正
一
切
経
論
司
往
々
誤
字
諸
本
皆
同
。
莫
二
之
能
正
一
。
和
上
譜
論
多
下
二
雌
黄
司
又
以
二
諸
薬
物
一
令
ノ
名
二
真
偽
輔
和
上
一
々
以
ノ
鼻
別
〆
之
。
一
無
二
錯
失
司
聖
武
皇
帝
師
レ
之
受
戒
焉
。
及
二
皇
太
后
不
余
欝
所
ノ
進
医
薬
有
レ
験
。
授
二
位
大
僧
正
司
俄
以
二
綱
務
煩
雑
司
改
授
二
大
和
上
之
号
司
施
以
二
備
前
国
水
田
一
百
町
司
又
施
二
新
田
部
親
王
之
旧
宅
一
以
為
二
戒
院
而
今
招
提
寺
是
也
。
和
上
預
記
二
終
日
幻
至
レ
期
端
坐
。
恰
然
遷
化
。
時
年
七
十
有
七
。
○
同
入
月
十
四
日
。
廃
二
儀
鳳
暦
一
圓
用
二
大
彷
暦
↓
○
同
十
月
六
日
。
入
唐
学
問
僧
戒
融
。
優
婆
塞
一
人
。
転
レ
自
二
渤
海
一
相
随
帰
朝
。
○
同
十
二
月
二
十
九
日
。
礼
部
少
輔
従
五
位
下
中
臣
朝
臣
伊
加
麻
呂
。
造
東
大
寺
判
官
正
六
位
上
葛
井
連
根
道
。
伊
加
麻
呂
男
真
助
三
人
坐
三
飲
γ
酒
言
語
渉
二
時
忌
誰
而
伊
加
麻
呂
左
コ
遷
大
隅
守
司
根
道
流
二
於
隠
岐
。
真
助
於
土
左
司
其
告
人
酒
波
長
歳
授
二
従
八
位
下
司
任
二
近
江
史
生
幻
中
臣
真
麻
伎
従
七
位
下
。
但
馬
員
外
史
生
。
O
天
平
宝
字
八
年
九
月
十
七
日
。
軍
士
石
村
村
主
石
楯
斬
二
押
勝
一
伝
二
首
京
師
鱒
押
勝
者
。
近
江
朝
内
大
臣
藤
原
朝
臣
鎌
足
曾
孫
。
平
城
朝
贈
太
政
大
臣
武
智
麻
呂
之
第
二
子
也
。
率
性
聡
敏
。
略
渉
二
書
記
輔
従
二
大
納
言
阿
倍
少
麻
呂
司
学
レ
筆
尤
精
二
其
術
幻
自
二
内
舎
人
層
遷
二
大
学
少
允
一
り
天
平
六
年
。
授
二
従
五
位
下
司
歴
任
通
顕
。
勝
宝
元
年
。
至
二
正
三
位
大
納
言
兼
紫
微
令
中
衛
大
将
↓
「
軍
」
枢
機
之
政
独
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出
二
掌
握
司
由
レ
是
豪
宗
右
族
皆
妬
二
其
勢
司
宝
字
元
年
。
橘
奈
良
麻
呂
等
謀
欲
レ
除
レ
之
。
事
渉
二
廃
立
司
反
為
所
〆
滅
。
其
年
任
二
紫
微
内
相
明
二
年
拝
二
大
保
一
。
優
勅
加
二
姓
中
恵
美
二
字
の
名
日
二
押
勝
殉
賜
二
功
封
三
千
戸
。
田
一
百
町
司
特
聴
三
鋳
銭
。
挙
稲
。
及
用
二
恵
美
家
印
司
○
天
平
神
護
二
年
五
月
十
一
日
。
太
政
官
奏
日
。
准
レ
令
。
諸
国
史
生
。
博
士
。
医
師
。
国
元
二
大
小
一
b
＝
エ
ニ
定
数
⑩
但
拠
二
神
亀
五
年
入
月
九
日
格
叩
史
生
之
員
。
随
二
国
大
小
司
各
有
二
等
差
↓
其
博
士
者
惣
二
三
四
国
二
人
。
医
師
者
毎
レ
国
】
人
。
今
経
術
之
道
。
成
レ
業
者
寡
。
空
設
二
職
員
叩
擢
取
乏
ノ
人
。
繕
写
之
才
。
堪
レ
任
者
衆
。
人
多
官
少
。
莫
二
能
遍
用
↓
朝
議
平
章
。
博
士
惣
レ
国
。
一
依
二
前
格
司
医
師
兼
任
。
更
建
二
新
例
幻
職
田
。
事
力
。
公
癬
之
類
。
並
給
二
正
国
叩
不
レ
給
二
兼
処
幻
有
レ
料
之
国
。
名
為
二
正
任
叩
無
レ
料
之
国
。
名
為
二
兼
任
殉
其
史
生
者
。
博
士
。
医
師
。
兼
任
之
国
。
国
別
格
外
加
二
置
二
人
一
。
庶
令
三
経
術
之
士
周
遍
宣
揚
。
功
労
之
人
普
蒙
二
需
潤
↓
奏
可
。
O
神
護
景
雲
元
年
二
月
七
日
。
幸
二
大
学
一
釈
貧
座
主
直
講
従
入
位
下
麻
田
連
真
浄
授
二
従
六
位
下
↓
音
博
士
従
五
位
下
哀
晋
卿
従
五
位
上
。
○
同
三
月
三
目
。
幸
二
西
大
寺
法
院
司
令
三
文
士
賦
二
曲
水
司
賜
二
五
位
巳
上
及
文
士
禄
司
○
同
三
月
十
六
日
。
阿
波
国
板
野
名
方
阿
波
等
三
郡
百
姓
言
。
己
等
姓
。
庚
午
年
籍
被
レ
記
二
凡
直
司
唯
籍
皆
着
二
費
宇
司
自
レ
此
之
後
。
評
督
九
直
麻
呂
等
披
コ
陳
朝
庭
↓
改
為
一
一
粟
凡
直
姓
↓
巳
畢
。
天
平
宝
字
二
年
編
籍
之
日
。
追
注
二
九
費
司
情
所
レ
不
レ
安
。
於
ノ
是
改
為
二
粟
九
直
鴨
○
同
六
月
五
日
。
癸
未
。
勅
。
東
山
道
巡
察
使
正
五
位
上
行
兵
部
大
輔
兼
侍
従
勲
三
等
淡
海
真
人
三
船
。
稟
性
聡
恵
兼
明
二
文
史
明
応
レ
選
標
挙
。
街
二
命
巡
察
叩
諸
使
向
レ
道
之
時
受
レ
事
錐
レ
一
。
省
風
還
報
之
日
。
政
路
漸
異
。
存
二
心
名
達
司
捻
括
酷
苛
。
以
二
下
野
国
々
司
等
正
税
未
納
井
雑
官
物
中
有
ワ
犯
。
然
独
禁
二
前
介
外
従
五
位
下
弓
削
宿
弥
薩
摩
司
不
レ
預
二
董
務
叩
亦
赦
後
断
レ
罪
。
此
陳
二
巧
弁
幻
其
理
不
レ
安
。
既
乖
二
公
平
司
宜
下
解
二
見
任
一
用
懲
中
将
来
炉
又
比
年
法
吏
。
但
守
二
文
句
↓
不
レ
顧
二
義
理
司
任
〆
意
決
断
。
由
〆
是
。
薩
摩
訴
状
不
レ
得
レ
披
〆
心
。
清
白
吏
道
。
量
合
〆
如
〆
此
。
自
レ
今
以
後
。
不
レ
得
二
更
然
司
若
有
二
此
類
司
随
レ
法
科
罪
。
○
同
九
月
十
六
日
。
日
向
員
外
介
従
四
位
上
大
津
圃
大
浦
解
任
。
其
随
レ
身
天
文
陰
陽
等
書
没
為
二
官
書
司
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○
同
十
月
二
十
四
日
。
御
二
大
極
殿
幻
屈
二
僧
六
百
幻
転
二
読
大
般
若
経
鱒
奏
二
唐
高
麗
楽
。
及
内
教
坊
賜
歌
幻
O
神
護
景
雲
二
年
五
月
三
日
。
勅
。
入
レ
国
間
ノ
誰
。
先
聞
有
γ
之
。
況
蘭
「
従
レ
今
。
何
曾
無
レ
避
。
頃
見
二
諸
司
入
奏
名
籍
↓
或
以
二
国
主
国
継
一
圏
レ
名
向
ノ
朝
奏
レ
名
。
可
レ
不
二
寒
心
司
或
取
二
真
人
朝
臣
一
立
レ
字
。
以
レ
氏
作
レ
字
。
是
近
レ
冒
レ
姓
。
復
用
二
仏
菩
薩
及
賢
聖
之
号
司
毎
ノ
経
二
聞
見
↓
不
レ
安
二
干
懐
司
自
レ
今
以
後
。
宜
レ
勿
二
更
然
鱒
昔
里
名
二
勝
母
↓
曾
子
不
〆
入
。
其
如
レ
此
等
類
。
有
二
先
著
一
者
。
亦
即
改
換
。
務
従
二
礼
典
↓
○
同
六
月
二
十
入
日
。
内
蔵
頭
兼
大
外
記
遠
江
守
従
四
位
下
高
丘
宿
禰
比
良
麻
呂
卒
。
其
祖
沙
門
詠
。
近
江
朝
歳
次
二
癸
亥
鴨
自
二
百
済
口
帰
化
。
父
楽
浪
河
内
。
正
五
位
下
大
学
頭
。
神
亀
元
年
。
改
為
三
局
丘
連
幻
比
良
麻
呂
少
遊
二
大
学
司
渉
コ
覧
書
記
幻
歴
コ
任
大
外
記
司
授
二
外
従
五
位
下
一
。
宝
字
八
年
。
以
レ
告
二
仲
満
反
一
授
二
従
四
位
下
司
景
雲
元
年
賜
二
姓
宿
禰
司
○
同
九
月
十
一
日
。
得
二
肥
後
国
葦
北
郡
人
刑
部
広
瀬
女
。
日
向
国
宮
埼
郡
入
大
伴
人
益
所
レ
献
白
亀
赤
眼
。
青
馬
白
髪
尾
叩
並
付
二
所
司
司
令
レ
勘
二
図
諜
司
奏
儒
。
顧
野
王
符
瑞
図
日
。
白
鳥
者
大
陽
之
精
也
。
孝
経
援
神
契
日
。
徳
至
二
鳥
獣
司
則
白
鳥
下
。
史
記
日
。
神
亀
者
天
下
之
宝
也
。
与
レ
物
変
化
。
四
時
変
レ
色
。
居
而
自
匿
。
伏
而
不
γ
食
。
春
蒼
夏
赤
。
秋
白
冬
黒
。
熊
氏
瑞
応
図
日
。
王
者
不
レ
偏
レ
不
党
。
尊
コ
用
者
老
司
不
レ
失
二
故
旧
刈
徳
沢
流
治
。
則
霊
亀
出
。
顧
野
王
符
瑞
図
日
。
青
馬
白
髪
尾
者
神
馬
也
。
孝
経
援
神
契
日
。
徳
協
道
行
。
政
至
二
山
陵
↓
則
沢
出
二
神
馬
幻
傍
勘
二
瑞
式
司
白
鳥
是
為
二
中
瑞
司
霊
亀
神
馬
並
合
二
大
瑞
司
朕
以
二
菲
薄
幻
頻
荷
二
鴻
既
司
思
下
順
二
先
典
一
式
箪
中
恵
沢
炉
宜
レ
免
二
肥
後
。
日
向
両
国
今
年
之
庸
鱒
但
瑞
出
郡
者
。
特
免
二
調
庸
司
○
同
日
。
又
先
レ
是
勅
。
如
聞
。
大
宰
府
収
二
観
世
青
寺
墾
田
叩
班
コ
給
百
姓
而
事
如
有
レ
実
。
深
乖
二
道
理
司
宜
下
下
二
所
由
噌
研
中
其
根
源
炉
即
仰
二
大
宰
司
捜
コ
求
旧
記
而
至
二
是
日
一
奉
レ
勅
。
班
コ
給
百
姓
一
見
開
田
十
二
町
四
段
捨
ゴ
入
寺
國
明
園
地
計
六
町
六
段
。
依
ノ
旧
為
二
公
地
司
○
神
護
景
雲
三
年
七
月
十
日
。
始
用
二
法
王
宮
職
印
司
○
同
十
月
一
日
。
其
帯
。
皆
以
二
紫
綾
一
為
レ
之
。
長
各
八
尺
。
其
二
端
。
以
二
金
泥
一
書
二
恕
字
司
賜
二
五
位
已
上
司
其
以
二
才
伎
囲
貢
献
一
叙
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レ
位
者
。
不
レ
在
二
賜
限
司
但
藤
原
氏
者
。
錐
レ
未
二
成
人
叩
皆
賜
レ
之
。
○
同
十
月
十
目
。
太
宰
府
言
。
此
府
人
物
股
繁
。
天
下
之
一
都
会
也
。
子
弟
之
徒
。
学
者
稽
衆
。
而
府
庫
但
蓄
二
五
経
鱒
未
レ
有
二
三
史
正
本
の
渉
猟
之
人
。
其
道
不
広
。
伏
乞
。
列
代
諸
史
。
各
給
二
一
本
幻
伝
二
習
管
内
一
以
興
二
学
業
司
詔
賜
二
史
記
。
漢
書
。
後
漢
書
。
三
国
志
。
晋
書
各
一
部
司
○
同
十
月
二
十
九
日
。
大
和
国
造
正
四
位
下
大
和
宿
禰
長
岡
卒
。
刑
部
少
輔
従
五
位
上
五
百
足
之
子
也
。
少
好
二
刑
名
之
学
司
兼
能
属
レ
文
。
霊
亀
二
年
。
入
唐
請
益
。
凝
滞
之
処
。
多
有
二
発
明
司
当
時
言
二
法
令
一
者
。
就
二
長
岡
一
而
質
レ
之
。
勝
宝
年
中
。
改
二
忌
寸
一
賜
二
宿
禰
司
宝
字
初
。
仕
至
二
五
位
下
民
部
大
輔
兼
坤
宮
大
忠
司
O
宝
亀
元
年
三
月
三
日
。
車
駕
臨
二
博
多
川
明
以
宴
遊
焉
。
是
日
。
百
官
文
人
及
大
学
生
等
各
上
二
曲
水
之
詩
司
○
同
三
月
四
目
。
初
問
二
新
羅
使
来
由
一
之
日
。
金
初
正
等
言
。
在
唐
大
使
藤
原
河
清
。
学
生
朝
衡
等
。
属
二
宿
衛
王
子
金
隠
居
帰
郷
司
附
ノ
書
送
二
於
郷
親
司
是
以
。
国
王
差
二
初
正
等
哺
令
レ
送
二
河
清
等
書
↓
又
因
二
使
次
司
便
貢
二
土
毛
叩
又
問
。
新
羅
貢
レ
調
。
其
来
久
　
。
改
称
二
土
毛
司
其
義
安
在
。
対
言
。
便
以
二
附
貢
一
。
故
不
レ
称
レ
調
。
至
レ
是
。
遣
二
左
大
史
外
従
五
位
下
堅
部
使
主
人
主
司
宣
コ
告
初
正
等
一
日
。
前
使
貞
巻
帰
国
之
日
。
所
レ
仰
之
政
。
曾
無
二
申
報
↓
今
亦
徒
徒
持
二
私
事
一
参
来
。
所
以
。
此
度
不
レ
預
二
賓
礼
司
自
レ
今
以
後
。
宜
レ
如
二
前
仰
↓
令
二
可
レ
申
レ
事
人
入
朝
一
者
。
待
レ
之
如
レ
常
。
宜
下
以
二
此
状
司
告
二
汝
国
王
一
知
卸
但
進
二
唐
国
消
息
。
井
在
唐
我
使
藤
原
朝
臣
河
清
等
書
司
嘉
二
其
勤
労
鱒
仰
二
大
宰
府
一
安
置
饗
賜
。
宜
ノ
知
レ
之
。
賜
二
国
王
禄
絶
廿
五
疋
。
糸
一
百
絢
。
綿
二
百
五
十
屯
↓
大
使
金
初
正
已
下
各
有
ノ
差
。○
同
三
月
二
十
八
日
。
葛
井
。
船
。
津
。
文
。
武
生
。
蔵
六
氏
男
女
二
百
計
人
供
ゴ
奉
歌
垣
司
其
服
並
著
二
青
摺
細
布
衣
司
垂
二
紅
長
籾
司
男
女
相
並
。
分
レ
行
徐
進
。
歌
日
。
乎
止
売
良
ホ
。
乎
止
古
多
智
蘇
比
。
布
美
奈
良
漬
。
ホ
詩
乃
美
夜
古
波
。
与
呂
豆
与
乃
美
夜
。
其
歌
垣
歌
日
。
布
知
毛
世
毛
。
伎
与
久
佐
夜
気
志
。
波
可
多
我
波
。
知
止
世
乎
麻
知
互
。
漬
売
流
可
波
可
母
。
毎
二
歌
曲
折
↓
挙
レ
挟
為
レ
節
。
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其
余
四
首
。
並
是
古
詩
。
不
二
復
煩
載
司
時
詔
二
五
位
巳
上
。
内
舎
人
及
女
儒
幻
亦
列
二
其
歌
垣
中
司
歌
数
關
詑
。
河
内
大
夫
従
四
位
上
藤
原
朝
臣
雄
田
麻
呂
已
下
奏
二
和
舞
鱒
賜
一
六
氏
歌
垣
人
商
布
二
千
段
。
綿
五
百
屯
司
○
同
四
月
二
十
六
日
。
初
天
皇
。
入
年
乱
平
。
乃
発
二
弘
願
叩
令
レ
造
二
三
重
小
塔
一
百
万
基
鱒
高
各
四
寸
五
分
。
基
径
三
寸
五
分
。
露
盤
之
下
。
各
置
二
根
本
。
慈
心
。
相
輪
。
六
度
等
陀
羅
尼
↓
至
レ
是
功
畢
。
分
コ
置
諸
寺
司
賜
二
供
レ
事
官
人
巳
下
仕
丁
巳
上
一
百
五
十
七
人
爵
司
各
有
レ
差
。
○
同
七
月
十
五
日
。
謹
於
二
京
内
諸
大
小
寺
鱒
始
レ
自
二
今
月
十
七
日
而
七
日
之
間
。
屈
コ
請
繕
徒
司
転
コ
読
大
般
若
経
司
因
レ
此
。
智
恵
之
力
忽
壊
二
邪
嶺
司
慈
悲
之
雲
永
覆
二
普
天
司
既
往
幽
魂
。
通
二
上
下
一
以
証
覚
。
来
今
顕
識
及
二
尊
卑
一
而
同
栄
。
宜
レ
令
下
普
告
二
天
下
司
断
二
辛
肉
酒
叩
各
於
二
当
国
諸
寺
噌
奉
ウ
読
。
国
司
国
師
共
知
。
捻
コ
校
所
レ
読
経
巻
。
井
僧
尼
数
司
附
レ
使
奏
上
。
其
内
外
文
武
官
属
。
亦
同
二
此
制
幻
稻
二
朕
意
一
焉
。
○
同
七
月
二
十
三
日
。
天
平
勝
宝
九
歳
逆
党
橘
奈
良
麻
呂
等
井
縁
坐
惣
四
百
光
三
人
。
数
内
二
百
六
十
二
人
。
罪
軽
応
レ
免
。
具
注
二
名
簿
鱒
伏
聴
二
天
裁
司
奉
レ
勅
依
レ
奏
。
但
名
簿
錐
γ
編
二
本
貫
司
正
身
不
レ
得
二
入
京
幻
○
同
八
月
八
日
。
是
日
自
二
天
皇
崩
↓
愛
登
一
二
七
司
於
二
東
西
大
寺
一
諦
経
。
○
同
入
月
十
六
日
。
二
七
。
於
二
薬
師
寺
「
論
経
。
○
同
八
月
二
十
三
日
。
於
三
兀
興
寺
一
諦
経
。
○
同
九
月
三
日
。
令
旨
。
比
年
。
令
外
之
官
。
其
員
繁
霧
。
徒
費
二
国
用
鱒
無
ノ
益
二
公
途
司
省
レ
官
簡
レ
務
。
往
聖
嘉
典
。
除
二
要
司
一
外
。
宜
二
悉
廃
圃
一
夷
。
又
以
下
去
天
平
勝
宝
九
歳
改
二
首
史
姓
司
並
為
中
砒
登
炉
彼
此
難
レ
分
。
氏
族
混
雑
。
於
レ
事
不
レ
穏
。
宜
レ
従
二
本
字
司
O
宝
亀
二
年
十
一
月
二
十
四
日
。
賜
二
親
王
巳
下
五
位
巳
上
糸
二
劉
有
レ
差
。
其
明
経
。
文
章
。
音
博
士
。
明
法
。
竿
術
。
医
術
。
陰
陽
。
天
文
。
暦
術
。
圓
殖
。
恪
勤
。
工
巧
。
武
士
。
惣
五
十
五
人
賜
二
糸
人
十
絢
司
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○
同
十
二
月
二
十
二
日
。
大
宰
府
言
。
日
向
。
大
隅
。
薩
摩
及
壱
伎
。
多
徴
等
博
士
医
師
。
一
任
之
後
。
終
レ
身
不
レ
替
。
所
以
後
生
之
学
。
業
圃
不
レ
進
。
乞
同
二
朝
法
司
入
年
遷
替
。
以
示
二
干
禄
司
永
勧
二
後
学
叩
許
レ
之
。
O
宝
亀
三
年
正
月
十
六
日
。
先
レ
是
。
責
コ
問
渤
海
王
表
無
礼
於
壱
万
福
司
是
日
。
告
二
壱
万
福
等
一
日
。
万
福
等
。
実
是
渤
海
王
使
者
。
所
レ
上
之
表
。
量
違
レ
例
元
礼
乎
。
由
ノ
弦
不
レ
収
二
其
表
叩
万
福
等
言
。
夫
為
ソ
臣
之
道
。
不
レ
違
二
君
命
司
是
以
不
ノ
誤
二
封
函
司
轍
用
奉
進
。
今
為
二
違
例
司
返
コ
却
表
函
司
万
福
等
実
深
憂
慷
。
傍
再
拝
拠
レ
地
而
泣
更
申
。
君
者
彼
此
一
也
。
臣
等
帰
レ
国
必
応
ノ
有
レ
罪
。
今
巳
参
渡
在
二
於
聖
朝
而
罪
之
軽
重
元
二
敢
所
フ
避
。
陸
奥
出
羽
蝦
夷
帰
レ
郷
。
賜
二
爵
及
物
一
有
レ
差
。
○
同
二
月
二
十
八
日
。
賜
二
渤
海
王
書
一
云
。
天
皇
敬
問
二
高
麗
国
王
司
朕
継
ノ
体
承
ノ
基
臨
二
駅
区
宇
司
思
コ
電
徳
沢
叩
寧
ゴ
済
蒼
生
明
然
則
率
土
之
浜
。
化
有
〆
輯
二
於
同
軌
↓
普
天
之
下
。
恩
無
レ
隔
二
於
殊
隣
幻
昔
高
麗
全
盛
時
。
其
王
高
武
。
祖
宗
奔
世
。
介
二
居
渡
表
司
親
如
二
兄
弟
司
義
若
二
君
臣
刈
帆
レ
海
梯
レ
山
。
朝
貢
相
続
。
逮
二
乎
季
歳
司
高
氏
倫
亡
。
自
レ
ホ
以
来
。
音
問
寂
絶
。
愛
泊
二
神
亀
四
年
司
王
之
先
考
左
金
吾
衛
大
将
軍
渤
海
郡
王
遣
レ
使
来
朝
。
始
修
二
職
貢
司
先
朝
嘉
二
其
丹
欺
鱒
寵
待
優
隆
。
王
襲
二
遺
風
幻
纂
訓
修
前
業
刈
献
レ
誠
述
レ
職
。
不
レ
墜
二
家
声
叩
今
省
二
来
書
鱒
頓
改
二
父
道
司
日
下
不
ノ
注
二
官
品
姓
名
司
書
尾
虚
陳
二
天
孫
借
号
司
遠
度
二
王
意
一
量
有
レ
是
乎
。
近
慮
二
事
勢
一
疑
似
二
錯
誤
一
。
故
仰
二
有
司
司
停
二
其
賓
礼
司
但
使
人
万
福
等
。
深
悔
二
前
答
叩
代
レ
王
申
謝
。
朕
衿
二
遠
来
司
聴
二
其
俊
改
司
王
悉
二
此
意
司
永
念
二
良
図
↓
又
高
氏
之
世
。
兵
乱
無
レ
休
。
為
レ
仮
二
朝
威
司
彼
称
二
兄
弟
舶
方
今
大
氏
曾
無
レ
事
。
故
妄
称
二
圓
甥
鱒
於
レ
礼
失
臭
。
後
歳
之
使
。
不
レ
可
二
更
然
司
若
能
改
レ
往
自
新
。
塞
乃
継
二
好
無
窮
一
耳
。
春
景
漸
和
。
想
王
佳
也
。
今
因
二
廻
使
一
ρ
指
此
示
レ
懐
。
井
贈
〆
物
如
レ
別
。○
宝
亀
三
年
三
月
三
日
。
置
酒
靱
負
御
井
。
賜
陪
従
五
位
巳
上
。
及
文
士
賦
二
曲
水
一
者
禄
上
有
レ
差
。
○
同
三
月
二
十
日
。
先
祖
阿
智
使
主
。
軽
嶋
豊
明
宮
駅
宇
天
皇
御
世
率
二
十
七
県
人
夫
一
帰
レ
化
詔
賜
二
高
市
郡
檜
前
村
一
而
居
焉
。
○
同
四
月
十
五
日
。
設
二
仁
王
会
於
宮
中
及
京
師
大
小
諸
寺
。
・
井
畿
内
七
道
諸
国
分
金
光
明
寺
司
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0
宝
亀
四
年
五
月
七
日
。
阿
波
国
勝
浦
郡
領
長
費
人
立
言
。
庚
午
之
年
。
長
費
籍
皆
着
二
費
之
字
司
因
レ
菰
。
前
郡
領
長
直
枚
夫
。
披
訴
改
二
注
長
直
↓
天
平
宝
字
二
年
。
国
司
従
五
位
下
豊
野
真
人
篠
原
。
以
レ
無
二
記
験
一
更
為
二
長
費
鱒
官
判
依
二
庚
午
籍
一
為
レ
定
。
又
其
天
下
氏
姓
青
衣
為
二
采
女
↓
身
中
為
γ
紀
。
阿
曾
美
為
二
朝
臣
鱒
足
尼
為
二
宿
禰
叩
諸
如
レ
此
類
。
不
二
必
従
フ
古
。
○
同
六
月
一
日
。
常
陸
国
鹿
島
神
賎
一
百
五
人
。
自
二
神
護
景
雲
元
年
立
フ
制
。
安
二
置
】
処
幻
不
レ
許
二
与
レ
良
婚
姻
司
至
レ
是
依
レ
旧
居
住
。
更
不
二
移
動
司
其
同
類
相
婚
。
一
依
二
前
例
幻
○
同
六
月
十
二
日
。
能
登
国
言
。
渤
海
国
使
鳥
須
弗
等
。
乗
船
一
艘
。
来
著
部
下
。
差
レ
使
勘
問
。
鳥
須
弗
報
書
日
。
渤
海
日
本
久
来
好
隣
。
往
来
朝
聰
。
如
γ
兄
如
弟
。
近
年
日
本
使
内
雄
等
。
住
二
渤
海
国
司
学
二
間
音
声
司
却
二
返
本
国
一
り
経
径
十
年
。
未
報
安
否
。
由
ノ
是
差
二
大
使
壱
万
福
等
司
遣
下
向
二
日
本
国
司
擬
於
朝
参
炉
精
経
二
四
年
司
未
レ
返
二
本
国
而
更
差
二
大
使
鳥
須
弗
等
冊
人
司
面
奉
二
詔
旨
↓
更
無
二
余
事
司
所
レ
附
進
物
及
表
書
並
在
二
船
内
司
○
同
八
月
入
日
。
左
兵
庫
助
外
従
五
位
下
荒
木
臣
忍
国
。
養
老
五
年
以
往
籍
。
為
二
大
荒
木
臣
幻
神
亀
四
年
以
来
。
不
レ
著
二
大
字
司
至
レ
是
復
着
二
大
字
一
。
○
同
十
月
十
三
目
。
送
二
壱
万
福
一
使
正
六
位
上
武
生
連
鳥
守
至
レ
自
二
高
麗
司
O
宝
亀
五
年
二
月
三
日
。
一
七
日
読
コ
経
於
天
下
諸
国
一
。
擁
二
疫
気
一
也
。
○
宝
亀
五
年
三
月
四
日
。
是
日
。
新
羅
国
使
礼
府
卿
沙
喰
金
三
玄
巳
下
二
百
計
五
人
。
到
コ
泊
大
宰
府
↓
遣
二
河
内
守
従
五
位
上
紀
朝
臣
広
純
。
大
外
記
囲
従
五
位
下
内
蔵
忌
寸
全
成
等
幻
問
二
其
来
朝
之
由
司
三
玄
言
日
。
奉
二
本
国
王
教
司
請
下
修
二
旧
好
一
毎
相
聰
問
抄
井
将
二
国
信
物
及
在
唐
大
使
藤
原
河
清
書
一
来
朝
。
問
日
。
夫
請
下
修
二
旧
好
一
毎
相
聰
問
卸
乃
似
二
充
礼
之
隣
叩
非
二
是
供
職
之
国
司
且
改
二
貢
調
一
称
為
二
国
信
司
変
レ
古
改
レ
常
。
其
義
如
何
。
対
日
。
本
国
上
宰
金
順
貞
之
時
。
舟
繊
相
尋
。
常
脩
二
職
貢
司
今
其
孫
琶
。
継
レ
位
執
レ
政
。
追
コ
尋
家
声
↓
係
二
心
供
奉
幻
是
以
。
請
下
修
二
旧
好
一
毎
相
聰
問
炉
又
三
玄
本
非
二
貢
調
之
使
司
本
国
便
因
二
使
次
⑩
聯
進
二
土
毛
司
故
不
レ
称
二
御
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調
司
敢
陳
二
便
宜
司
自
外
不
レ
知
。
於
レ
是
。
勅
下
問
二
新
羅
入
朝
由
一
使
等
上
日
。
新
羅
元
来
称
レ
臣
貢
ソ
調
。
古
今
所
レ
知
。
而
不
レ
率
二
旧
章
司
妄
作
二
新
意
刈
調
称
二
信
物
叩
朝
為
二
修
好
司
以
レ
昔
准
レ
今
。
殊
無
二
礼
数
司
宜
下
給
二
渡
海
料
↓
早
速
放
還
炉
O
宝
亀
穴
年
十
月
二
日
。
前
右
大
臣
正
二
位
勲
二
等
吉
備
朝
臣
真
備
嘉
。
右
衛
士
少
尉
下
道
朝
臣
国
勝
之
子
也
。
霊
亀
二
年
。
年
廿
二
。
従
レ
使
入
唐
。
留
学
受
レ
業
。
研
副
覧
経
史
叩
該
コ
渉
衆
芸
叩
我
朝
学
生
播
二
名
唐
国
一
者
。
唯
大
臣
及
朝
衡
二
人
而
巳
。
天
平
七
年
帰
朝
。
、
授
二
正
六
位
下
刈
拝
二
大
学
助
刈
高
野
天
皇
師
レ
之
。
受
二
礼
記
及
漢
書
鱒
恩
寵
甚
渥
。
賜
二
姓
吉
備
朝
臣
弔
累
遷
。
七
歳
中
。
至
二
従
四
位
上
右
京
大
夫
園
右
衛
士
督
司
（
中
略
）
先
レ
是
大
学
釈
麓
其
儀
末
備
。
大
臣
依
二
稽
礼
典
叩
器
物
始
修
。
礼
容
可
観
。
○
宝
亀
六
年
十
月
十
九
日
。
屈
二
僧
二
百
口
司
読
大
般
若
経
於
内
裏
及
朝
堂
。
O
宝
亀
七
年
二
月
八
日
。
御
二
南
門
司
大
隅
薩
摩
隼
人
奏
二
俗
伎
司
○
同
五
月
三
十
日
。
屈
二
僧
六
百
幻
読
二
大
般
若
経
於
宮
中
及
朝
堂
司
O
宝
亀
八
年
二
月
二
十
日
。
召
二
渤
海
使
史
都
蒙
等
揖
人
一
入
朝
。
時
都
蒙
言
日
。
都
蒙
等
一
百
六
十
余
人
。
遠
賀
二
皇
詐
司
航
レ
海
来
朝
。
忽
被
二
風
漂
↓
致
ノ
死
一
百
十
。
幸
得
二
存
活
刈
編
珊
六
人
。
既
是
険
浪
之
下
。
万
死
一
生
。
自
レ
非
二
聖
朝
至
徳
一
。
何
以
独
得
二
存
生
司
呪
復
殊
蒙
二
進
入
舶
将
レ
拝
二
天
閾
司
天
下
幸
民
。
何
処
亦
有
。
然
死
余
都
蒙
等
冊
余
人
心
同
二
骨
完
↓
期
レ
共
二
苦
楽
而
今
承
。
十
六
人
別
被
二
処
置
司
分
コ
留
海
岸
司
唇
猶
下
割
二
一
身
一
而
分
ノ
背
。
失
二
四
体
一
而
旬
旬
炉
仰
望
。
震
輝
曲
照
。
聴
二
同
入
朝
↓
許
ノ
之
。
○
同
三
月
三
日
。
宴
二
次
侍
従
已
上
於
内
嶋
院
鱒
令
二
文
人
賦
二
曲
水
一
賜
レ
禄
有
ノ
差
幻
○
同
三
月
二
十
一
日
。
屈
二
僧
六
百
口
。
沙
弥
一
百
口
↓
転
二
読
大
般
若
経
於
宮
中
↓
○
同
八
月
十
九
目
。
大
和
守
従
三
位
大
伴
宿
禰
古
慈
斐
嘉
（
中
略
）
。
少
有
二
才
幹
司
略
渉
二
書
記
司
起
レ
家
大
学
大
允
。
O
宝
亀
九
年
三
月
三
日
。
宴
二
五
位
已
上
於
内
裏
司
令
二
文
人
レ
賦
二
曲
水
一
。
賜
二
禄
有
差
叩
○
同
十
二
月
十
八
日
。
玄
蕃
頭
従
五
位
上
哀
晋
卿
賜
二
姓
清
村
宿
禰
↓
晋
卿
唐
人
也
。
天
平
七
年
随
二
我
朝
使
一
帰
朝
。
時
年
十
入
九
。
学
－
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得
二
文
選
ホ
雅
音
幻
為
二
大
学
音
博
士
↓
於
ノ
後
暦
大
学
頭
安
房
守
↓
O
宝
亀
十
年
二
月
二
日
。
渤
海
使
還
レ
国
。
賜
二
其
王
璽
書
一
。
井
附
二
信
物
↓
○
同
二
月
四
日
。
贈
二
故
入
唐
大
使
従
三
位
藤
原
朝
臣
清
河
従
二
位
。
副
使
従
五
位
上
小
野
朝
臣
石
根
従
四
位
下
司
清
河
贈
太
政
大
臣
房
前
之
第
四
子
也
。
勝
宝
五
年
。
為
二
大
使
口
入
唐
。
　
日
遭
一
逆
風
一
漂
コ
著
唐
国
南
辺
騨
州
↓
時
遇
二
土
人
司
及
合
レ
船
被
レ
害
。
清
河
僅
以
レ
身
免
。
遂
留
二
唐
国
刈
不
レ
得
二
帰
朝
幻
於
レ
後
十
余
年
。
亮
二
於
唐
国
司
石
根
大
宰
大
弐
従
四
位
下
老
之
子
也
。
宝
亀
八
年
。
任
二
副
使
一
入
唐
。
事
畢
而
帰
。
海
中
船
断
。
石
根
及
唐
送
使
趙
宝
英
等
六
十
三
人
。
同
時
没
死
。
故
並
有
二
此
贈
一
也
。
○
同
三
月
三
目
。
宴
二
五
位
巳
上
司
令
二
文
人
一
上
二
曲
水
之
詩
司
賜
レ
禄
有
レ
差
。
○
同
閏
五
月
二
十
七
日
。
太
政
官
奏
日
。
謹
捻
二
令
条
一
。
国
無
二
大
小
司
毎
レ
国
置
二
史
生
三
人
。
博
士
医
師
各
一
人
司
神
亀
五
年
八
月
九
日
格
。
諸
国
史
生
。
大
国
四
人
。
上
国
三
人
。
中
下
国
各
二
人
。
但
博
士
者
惣
二
三
四
国
一
一
人
。
医
師
毎
レ
国
一
人
。
又
天
平
神
護
二
年
四
月
廿
六
日
格
云
。
博
士
惣
レ
国
一
依
二
前
格
司
医
師
兼
任
。
更
建
二
新
例
叩
其
史
生
者
。
博
士
医
師
兼
任
之
国
。
々
別
格
外
加
コ
置
二
人
4
而
今
望
者
既
多
。
官
員
猶
少
。
因
レ
苑
。
国
無
二
定
准
司
任
用
清
乱
。
臣
等
商
量
。
随
二
国
大
小
刃
増
コ
減
員
数
↓
大
国
五
人
。
上
国
四
人
。
中
国
三
人
。
下
国
二
人
。
其
遷
代
法
。
一
依
二
天
平
宝
字
二
年
十
月
廿
五
日
勅
幻
以
二
四
歳
一
為
レ
限
。
O
宝
亀
十
一
年
正
月
五
日
。
新
羅
使
献
二
方
物
⑩
傍
奏
日
。
新
羅
国
王
言
。
夫
新
羅
者
。
開
国
以
降
。
仰
頼
二
聖
朝
世
々
天
皇
恩
化
司
不
レ
乾
二
舟
揖
司
貢
コ
奉
御
調
一
年
紀
久
夷
。
然
近
代
以
来
。
境
内
新
冠
。
不
レ
獲
二
入
朝
司
是
以
謹
遣
二
薩
覆
金
蘭
孫
。
級
喰
金
巌
等
司
貢
二
御
調
哺
兼
賀
二
元
正
4
又
訪
ゴ
得
遣
唐
判
官
海
上
三
狩
等
司
随
レ
使
進
レ
之
。
又
依
二
常
例
一
進
二
学
語
生
司
○
宝
亀
十
一
年
六
月
二
十
六
日
。
勅
二
陸
奥
持
節
副
将
軍
大
伴
宿
禰
益
立
等
幻
将
軍
等
去
五
月
八
日
奏
書
云
。
且
献
二
兵
狼
司
且
伺
二
賊
機
叩
方
以
二
今
月
下
旬
一
進
入
二
国
府
司
然
後
候
レ
機
乗
レ
変
。
恭
行
二
天
諒
一
者
。
既
経
二
二
月
4
計
レ
日
准
レ
程
。
停
待
レ
献
ノ
俘
。
其
出
γ
軍
討
レ
賊
。
国
之
大
事
。
進
退
動
静
。
続
合
二
奏
聞
司
何
経
二
数
旬
一
絶
無
二
消
息
而
宜
レ
申
二
委
曲
司
如
書
不
レ
尽
レ
意
者
。
差
二
軍
監
巳
下
堪
レ
弁
者
一
人
司
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馳
レ
駅
申
上
。
O
天
応
元
年
五
月
二
十
九
日
。
尾
張
国
中
嶋
郡
人
外
正
八
位
上
裳
咋
臣
船
主
言
。
己
等
与
二
伊
賀
国
敢
朝
臣
齢
同
祖
也
。
是
以
曾
祖
宇
奈
已
上
。
皆
為
二
敢
臣
幻
而
祖
父
得
麻
呂
。
庚
午
年
籍
。
謬
従
二
母
姓
司
為
二
裳
咋
臣
司
伏
望
。
欲
レ
蒙
二
改
正
司
於
レ
是
。
船
主
等
入
人
賜
二
姓
敢
臣
司
○
同
六
月
一
日
。
・
二
参
議
持
節
征
東
大
使
兵
部
卿
正
四
位
下
兼
陸
奥
按
察
使
常
陸
守
藤
原
朝
臣
小
黒
麻
呂
等
「
日
。
得
二
去
五
月
廿
四
日
奏
状
司
具
知
二
消
息
一
。
但
彼
夷
俘
之
為
レ
性
也
。
蜂
屯
蟻
聚
。
首
為
二
乱
階
司
攻
則
奔
コ
逃
山
藪
司
放
則
侵
コ
掠
城
塞
幻
而
伊
佐
西
古
。
諸
絞
。
入
十
嶋
。
乙
代
等
。
賊
中
之
首
。
一
以
当
レ
千
。
窟
二
遊
山
野
司
窺
レ
機
伺
レ
隙
。
畏
二
我
軍
威
叩
未
一
敢
縦
7
毒
。
今
将
軍
等
。
未
レ
斬
二
一
級
鱒
先
解
二
軍
士
司
事
已
行
詫
。
無
二
如
ノ
之
何
司
但
見
二
先
後
奏
状
司
賊
衆
四
千
余
人
。
其
所
レ
斬
首
級
僅
七
十
余
人
。
則
遺
衆
猶
多
。
何
漬
下
先
献
二
凱
旋
司
早
請
う
向
レ
京
。
縦
有
二
旧
例
刈
朕
不
レ
取
焉
。
宜
下
副
使
内
蔵
忌
寸
全
成
。
多
朝
臣
犬
養
等
一
人
乗
レ
駅
入
京
。
先
申
二
軍
中
委
曲
4
其
余
者
待
申
後
処
分
炉
○
同
六
月
二
十
四
日
。
大
納
言
正
三
位
兼
式
部
卿
石
上
因
朝
臣
宅
嗣
亮
。
詔
贈
二
正
二
位
の
宅
嗣
左
大
臣
従
一
位
麻
呂
之
孫
。
中
納
言
従
三
位
弟
麻
呂
之
子
也
。
性
朗
悟
有
二
姿
儀
司
愛
コ
尚
経
史
叩
多
レ
所
二
渉
覧
司
好
属
レ
文
。
工
二
草
隷
司
勝
宝
三
年
授
二
従
五
位
下
哺
任
二
治
部
少
輔
司
精
遷
二
文
部
大
輔
司
歴
コ
居
内
外
司
景
雲
二
年
至
二
参
議
従
三
位
4
宝
亀
初
。
出
為
二
大
宰
帥
叩
居
無
レ
幾
遷
二
式
部
卿
司
拝
二
中
納
言
↓
賜
二
姓
物
部
朝
臣
刈
以
二
其
情
願
一
也
。
尋
兼
二
皇
太
子
伝
司
改
賜
二
姓
石
上
因
朝
臣
司
十
一
年
。
転
二
大
納
言
↓
俄
加
二
正
三
位
司
宅
嗣
辞
容
閑
雅
。
有
レ
名
二
於
時
司
毎
レ
値
二
風
景
山
水
司
時
援
レ
筆
而
題
レ
之
。
自
二
宝
宇
一
後
。
宅
嗣
及
淡
海
真
人
三
船
為
二
文
人
之
首
司
所
〆
著
詩
賦
数
十
首
。
世
多
伝
コ
諦
之
↓
捨
二
其
旧
宅
司
以
為
二
阿
閾
寺
司
々
内
一
隅
。
特
置
二
外
典
之
院
↓
名
日
二
芸
亭
↓
如
有
二
好
学
之
徒
而
欲
二
就
閲
一
者
恣
聴
レ
之
。
傍
記
二
条
式
司
以
胎
二
於
後
司
其
略
日
。
内
外
両
門
本
為
二
一
体
而
漸
極
似
ノ
異
。
善
誘
不
レ
殊
。
僕
捨
レ
家
為
レ
寺
。
帰
レ
心
久
　
。
為
レ
助
二
内
典
司
加
コ
置
外
書
司
地
是
伽
藍
。
事
頂
二
禁
戒
司
庶
以
二
同
志
一
入
者
。
無
レ
滞
二
空
有
司
兼
忘
二
物
我
司
異
代
来
者
。
超
コ
出
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塵
労
司
帰
二
於
覚
地
二
園
。
其
院
今
見
存
焉
。
臨
終
遺
教
薄
葬
。
莞
時
年
五
十
三
時
人
悼
ノ
之
。
○
同
八
月
八
日
。
正
四
位
上
大
伴
宿
禰
家
持
為
二
左
大
弁
兼
春
宮
大
夫
↓
先
ノ
是
遭
二
母
憂
一
解
任
。
至
ノ
是
復
焉
。
○
同
十
一
月
十
三
日
。
御
二
太
政
官
院
司
行
二
大
嘗
之
事
↓
以
二
越
前
国
一
為
二
由
機
司
備
前
国
為
二
漬
機
↓
両
国
献
二
種
々
翫
好
之
物
司
奏
二
土
風
歌
舞
於
庭
司
五
位
已
上
賜
レ
禄
有
ノ
差
。
○
己
巳
。
宴
二
五
位
已
上
一
奏
二
雅
楽
寮
楽
。
及
大
歌
於
庭
司
○
同
十
一
月
十
八
日
。
授
二
従
五
位
下
和
気
朝
臣
清
麻
呂
従
四
位
下
司
明
経
紀
伝
及
陰
陽
医
家
。
諸
オ
能
之
士
。
賜
二
糸
各
十
絢
司
○
同
十
二
月
二
十
九
日
。
当
二
太
行
天
皇
初
七
↓
於
二
七
大
寺
一
諦
経
。
自
レ
是
之
後
。
毎
レ
値
二
七
日
司
於
二
京
師
諸
寺
一
踊
経
焉
。
又
勅
コ
天
下
諸
国
司
七
々
之
日
。
令
二
国
分
二
寺
見
僧
尼
奉
為
設
ノ
斎
以
追
福
叫
焉
。
0
延
暦
元
年
入
月
十
九
日
。
詔
日
。
般
周
以
前
。
未
レ
有
二
年
号
司
至
二
干
漢
武
柵
始
称
二
建
元
叩
自
レ
苑
豚
後
。
歴
代
因
循
。
是
以
。
継
体
之
君
。
受
禅
之
主
。
莫
レ
不
二
登
ノ
柞
開
レ
元
。
錫
ノ
瑞
改
7
号
。
朕
以
二
寡
徳
叩
纂
コ
承
洪
基
司
詫
二
干
王
公
之
上
司
君
コ
臨
簑
宇
司
既
経
二
歳
月
司
未
レ
施
二
新
号
幻
今
者
宗
社
降
ノ
霊
。
幽
顕
介
ン
福
。
年
穀
豊
稔
。
徴
祥
傍
礒
。
思
与
二
万
国
叩
嘉
二
此
休
詐
叩
宜
下
改
二
天
応
二
年
司
日
中
延
暦
元
年
抄
○
同
十
一
月
二
十
九
日
。
式
部
史
生
正
八
位
下
倭
漢
忌
寸
木
津
吉
人
等
八
人
言
。
吉
人
等
是
阿
智
使
主
之
後
也
。
是
以
蒙
コ
賜
忌
寸
之
姓
司
可
γ
注
二
倭
漢
木
津
忌
寸
4
而
誤
記
二
倭
漢
忌
寸
木
津
↓
姓
字
繁
多
。
唱
樽
不
レ
穏
。
望
請
。
除
二
倭
漢
二
字
司
為
二
木
津
忌
寸
司
許
ノ
之
。
○
同
十
二
月
二
日
。
内
掃
部
正
外
従
五
位
下
小
塞
宿
禰
弓
張
言
。
弓
張
等
二
世
祖
近
之
里
。
庚
寅
歳
以
降
。
因
二
居
地
名
司
従
二
小
塞
姓
司
望
請
。
依
二
庚
午
年
籍
司
改
コ
換
小
塞
司
蒙
コ
賜
尾
張
姓
幻
許
レ
之
。
○
同
十
二
月
四
日
。
勅
。
太
上
天
皇
周
忌
御
斎
。
当
二
今
月
廿
三
日
一
宜
レ
令
二
天
下
諸
国
々
分
二
寺
見
僧
尼
奉
為
請
経
一
焉
。
O
延
暦
二
年
正
月
二
十
八
日
。
饗
二
大
隅
薩
摩
隼
人
等
於
朝
堂
一
。
其
儀
如
レ
常
。
天
皇
御
二
閤
門
一
而
臨
観
。
詔
進
レ
階
賜
γ
物
各
有
レ
差
⑩
O
延
暦
三
年
三
月
三
日
。
宴
二
五
位
巳
上
↓
令
三
文
人
賦
二
曲
水
司
賜
ノ
禄
有
レ
差
。
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O
延
暦
四
年
二
月
十
八
日
。
出
雲
国
々
造
外
正
八
位
上
出
雲
臣
国
成
等
奏
二
神
吉
事
一
。
其
儀
如
ノ
常
。
授
二
国
成
外
従
五
位
下
司
自
外
祝
等
。
進
レ
階
各
有
レ
差
。
○
同
三
月
三
日
。
御
二
嶋
院
刈
宴
二
五
位
已
上
司
召
二
文
人
一
令
レ
賦
二
曲
水
輔
賜
レ
禄
各
有
ノ
差
。
○
同
五
月
十
九
日
。
先
ノ
是
。
皇
后
宮
赤
雀
見
。
是
日
。
詔
日
。
朕
君
コ
臨
紫
極
司
子
二
育
蒼
生
司
政
因
レ
治
二
於
南
薫
司
化
猶
闘
二
於
東
戸
司
卑
得
二
参
議
従
三
位
行
左
大
弁
兼
皇
后
宮
大
夫
大
和
守
佐
伯
宿
禰
今
毛
人
等
奏
一
云
。
去
四
月
晦
日
。
有
二
赤
雀
一
隻
司
集
二
干
皇
后
宮
司
或
翔
コ
止
庁
上
司
或
跳
コ
梁
庭
中
司
見
甚
閑
逸
。
色
亦
奇
異
。
農
夕
栖
息
。
旬
日
不
レ
去
者
。
傍
下
二
所
司
司
令
レ
槍
二
図
牒
司
孫
氏
瑞
応
図
日
。
赤
雀
者
瑞
鳥
也
。
王
者
奉
レ
己
倹
約
。
動
作
応
二
天
時
則
見
。
○
同
六
月
十
日
。
右
衛
士
督
従
三
位
兼
下
総
守
坂
上
大
忌
寸
苅
田
麻
呂
等
上
レ
表
言
。
臣
等
本
是
後
漢
霊
帝
之
曾
孫
阿
智
王
之
後
画
。
漢
詐
遷
レ
魏
。
阿
智
王
因
二
神
牛
教
司
出
行
二
帯
方
司
忽
得
二
宝
帯
瑞
幻
其
像
似
二
宮
城
↓
侵
建
二
国
邑
↓
育
二
其
人
庶
幻
後
召
二
父
兄
噌
告
日
。
吾
聞
。
東
国
有
二
聖
主
司
何
不
二
帰
従
一
乎
。
若
久
居
二
此
処
叩
恐
取
二
覆
滅
的
即
携
二
母
弟
迂
興
徳
。
及
七
姓
民
而
帰
レ
化
来
朝
。
是
則
誉
田
天
皇
治
二
天
下
一
之
御
世
也
。
於
レ
是
阿
智
王
奏
請
日
。
臣
旧
居
在
二
於
帯
方
幻
人
民
男
女
皆
有
二
才
芸
而
近
者
寓
二
於
百
済
高
麗
之
間
4
心
懐
二
猶
予
一
未
レ
知
二
去
就
司
伏
願
天
恩
遣
レ
使
追
コ
召
之
司
乃
勅
遣
二
臣
八
腹
氏
司
分
レ
頭
発
遣
。
其
人
画
男
女
。
挙
レ
落
随
レ
使
尽
来
。
永
為
二
公
民
司
積
レ
年
累
〆
代
。
以
至
二
干
今
司
々
在
二
諸
国
一
漢
人
亦
是
其
後
也
。
臣
苅
田
麻
呂
等
。
失
二
先
祖
之
王
族
舶
蒙
二
下
人
之
卑
姓
司
望
請
。
改
二
忌
寸
H
蒙
コ
賜
宿
禰
姓
幻
伏
願
。
天
恩
衿
察
。
億
垂
二
聖
聴
一
。
所
謂
寒
灰
更
媛
。
枯
樹
復
栄
也
。
臣
苅
田
麻
呂
等
。
不
ノ
勝
二
至
望
之
誠
司
轍
奉
レ
表
以
聞
。
詔
許
レ
之
。
坂
上
。
内
蔵
。
平
田
。
大
蔵
。
文
。
調
。
文
部
。
谷
。
民
。
佐
太
。
山
口
等
忌
寸
±
H
娃
十
六
入
賜
二
姓
宿
禰
司○
同
六
月
十
八
日
。
右
大
臣
従
二
位
兼
中
衛
大
将
臣
藤
原
朝
臣
是
公
等
。
率
二
百
官
一
上
二
慶
瑞
表
司
其
詞
日
。
伏
奉
二
去
五
月
十
九
日
勅
司
比
者
゜
赤
雀
戻
コ
止
椒
庭
司
既
叶
二
旧
典
之
上
瑞
司
式
表
二
新
色
之
嘉
祥
叩
思
与
二
天
下
一
喜
二
此
霊
既
一
者
。
臣
等
生
逢
二
明
時
司
頻
沐
二
天
換
司
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欣
悦
之
情
。
実
倍
二
恒
品
司
臣
聞
。
徳
動
一
天
地
司
無
二
遠
不
ワ
諜
。
至
誠
有
レ
感
。
在
レ
幽
必
達
。
伏
惟
。
皇
帝
陛
下
。
道
格
二
乾
坤
叩
沢
沽
二
動
植
司
政
化
以
治
。
品
物
成
亨
。
皇
后
殿
下
。
徳
超
二
蛾
英
叩
功
軟
二
妊
姐
鱒
母
儀
方
聞
。
厚
載
既
隆
。
故
能
両
儀
合
レ
徳
。
百
霊
効
ノ
祉
。
白
鵬
産
二
帝
畿
一
以
馴
レ
化
。
赤
雀
翔
二
皇
宮
欄
而
表
レ
禎
。
稽
コ
験
図
牒
↓
倉
日
。
休
徴
。
斯
実
噴
古
殊
既
。
当
今
嘉
祥
。
率
土
拝
舞
。
莫
レ
不
一
幸
甚
司
臣
是
公
等
不
レ
勝
二
踵
躍
之
至
司
謹
詣
二
朝
堂
幻
奉
レ
表
以
聞
。
詔
報
日
。
乾
坤
表
レ
睨
。
休
瑞
若
彰
。
白
鵬
構
二
巣
於
前
春
司
赤
雀
来
コ
儀
於
後
夏
司
塞
惟
宗
社
仮
レ
祉
。
翠
卿
所
レ
譜
。
朕
之
庸
虚
何
応
二
於
此
司
但
当
下
与
二
卿
等
舶
勉
コ
理
政
化
↓
上
答
中
天
休
炉
省
γ
所
二
来
賀
幻
程
催
兼
懐
。
○
同
七
月
十
七
日
。
刑
部
卿
従
四
位
下
兼
因
幡
守
淡
海
真
人
三
船
卒
。
三
船
大
友
親
王
之
曾
孫
也
。
祖
葛
野
王
正
四
位
上
式
部
卿
。
父
池
辺
王
従
五
位
上
内
匠
頭
。
三
船
性
翻
聡
敏
。
渉
二
覧
群
書
司
尤
好
二
筆
札
刈
宝
字
元
年
。
賜
二
姓
淡
海
真
人
司
起
レ
家
拝
二
式
部
少
丞
叩
累
迂
。
宝
字
中
授
二
従
五
位
下
司
歴
二
式
部
少
輔
参
河
美
作
守
司
入
年
被
レ
充
二
造
池
使
一
。
往
二
近
江
国
扁
修
コ
造
阪
池
↓
時
恵
美
仲
麻
呂
遁
レ
自
二
宇
治
司
走
拠
二
近
江
↓
先
遣
二
使
者
一
調
コ
発
兵
馬
司
三
船
在
二
勢
多
司
与
二
使
判
官
宿
禰
三
野
司
共
捉
二
縛
賊
使
及
同
悪
之
徒
司
尋
将
軍
日
下
部
宿
禰
子
麻
呂
。
佐
伯
宿
禰
伊
達
等
率
二
数
百
騎
喝
而
至
。
焼
コ
断
勢
多
橋
司
以
レ
故
賊
不
レ
得
レ
渡
レ
江
。
奔
二
高
嶋
郡
司
以
レ
功
授
二
正
五
位
上
勲
三
等
叩
除
二
近
江
介
司
遷
二
中
務
大
輔
兼
侍
従
司
尋
補
二
東
山
道
巡
察
使
司
出
而
採
訪
。
事
畢
復
奏
。
昇
降
不
レ
燧
。
頗
乖
二
朝
旨
幻
有
レ
勅
謎
コ
責
之
司
出
為
二
大
宰
少
弐
叩
遷
二
刑
部
大
輔
司
歴
二
大
判
事
大
学
頭
兼
文
章
博
士
司
宝
亀
末
。
授
二
従
四
位
下
一
拝
二
刑
部
卿
兼
因
幡
守
司
卒
時
年
六
十
四
。
○
同
七
月
二
十
日
。
勅
日
。
釈
教
深
遠
。
伝
二
其
道
一
者
。
纈
徒
是
也
。
天
下
安
寧
。
蓋
亦
由
二
其
神
力
一
突
。
然
則
惟
僧
惟
尼
。
有
徳
有
行
。
自
レ
非
二
褒
顕
叩
何
以
弘
γ
道
。
宜
乙
仰
二
所
司
叩
択
下
其
修
行
伝
燈
無
二
厭
倦
一
者
抽
景
遊
歯
名
。
具
注
申
送
甲
。
O
延
暦
五
年
二
月
九
日
。
出
雲
国
国
造
出
雲
臣
国
成
奏
二
神
吉
事
司
其
儀
如
レ
常
。
賜
二
国
成
及
祝
部
物
一
各
有
レ
差
。
O
延
暦
六
年
三
月
三
日
。
宴
二
五
位
巳
上
於
内
裏
司
召
二
文
人
噌
令
レ
賦
二
曲
水
司
宴
詫
賜
レ
禄
各
有
レ
差
。
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○
同
五
月
十
五
日
。
典
薬
寮
言
。
蘇
敬
注
新
修
本
草
。
与
二
陶
隠
居
集
注
本
草
一
相
槍
。
増
二
一
百
余
条
司
亦
今
採
用
草
薬
。
既
合
二
敬
説
司
請
行
コ
用
之
鱒
許
レ
焉
。
○
同
十
一
月
五
日
。
祀
二
天
神
於
交
野
司
其
祭
文
日
。
維
延
暦
六
年
歳
次
二
丁
夘
一
十
一
月
庚
戌
朔
甲
寅
。
嗣
天
子
臣
謹
遣
二
従
二
位
行
大
納
言
兼
民
部
卿
造
東
大
寺
司
長
官
藤
原
朝
臣
継
縄
司
敢
昭
告
二
干
昊
天
上
帝
司
臣
恭
磨
二
謄
命
司
嗣
二
守
鴻
基
司
幸
頼
二
弩
蒼
降
レ
柞
覆
蕪
P
騰
レ
徴
。
四
海
曼
然
万
姓
康
楽
。
方
今
大
明
南
至
。
長
暑
初
昇
。
敬
朶
二
幡
祀
之
義
司
抵
修
二
報
徳
之
典
叩
謹
以
二
玉
吊
犠
斉
棄
盛
庶
品
司
備
二
輩
裡
瞭
司
祇
薦
二
潔
誠
叩
高
紹
天
皇
配
神
作
主
尚
饗
。
O
延
暦
七
年
五
月
二
十
三
日
。
中
務
大
録
正
六
位
下
中
臣
丸
連
浄
兄
。
詐
作
二
印
書
叩
請
コ
受
庫
物
↓
前
後
非
レ
一
。
事
已
発
露
。
欲
レ
加
二
推
勘
司
聞
自
自
経
　
。
O
延
暦
八
年
五
月
十
八
目
。
太
政
官
奏
言
。
謹
案
二
令
条
司
良
賎
通
婚
。
明
立
二
禁
制
司
而
天
下
士
女
。
及
冠
蓋
子
弟
等
。
或
食
二
艶
色
一
而
新
レ
碑
。
或
挾
二
淫
奔
一
而
通
ノ
奴
。
遂
使
下
氏
族
之
胤
没
為
二
賎
隷
刈
公
民
之
後
変
作
中
奴
碑
卸
不
ノ
革
二
其
弊
↓
何
導
二
迷
方
司
臣
等
所
レ
望
。
自
レ
今
以
後
。
碑
之
通
ノ
良
。
良
之
嫁
レ
奴
。
所
レ
生
之
子
。
並
聴
レ
従
レ
良
。
其
寺
社
之
賎
如
有
二
此
類
↓
亦
准
二
上
例
一
。
放
為
二
良
人
司
伏
望
。
布
二
此
寛
恩
司
趣
二
彼
泥
津
司
臣
等
愚
管
。
不
二
敢
不
ア
奏
。
伏
聴
二
天
裁
↓
奏
可
之
。
〇
十
月
十
日
。
宝
亀
十
年
上
書
言
。
臣
自
レ
投
二
聖
化
4
年
歳
巳
深
。
但
錐
二
新
姓
之
栄
朝
臣
過
フ
分
。
而
旧
俗
之
号
高
麗
未
レ
除
。
伏
乞
。
改
一
高
麗
一
以
為
二
高
倉
鱒
詔
許
レ
之
。
○
同
十
二
月
二
十
三
目
。
又
勅
。
頃
者
中
宮
不
予
。
精
経
二
旬
日
↓
錐
レ
勤
二
医
療
司
未
レ
有
二
応
験
司
思
帰
二
至
道
司
令
レ
復
二
安
穏
↓
宜
レ
令
三
畿
内
七
道
諸
寺
。
一
七
箇
日
読
コ
諦
大
般
若
経
一
焉
。
○
同
十
二
月
二
十
九
日
。
勅
日
。
中
宮
七
七
御
斎
。
当
二
来
年
二
月
十
六
日
司
宜
レ
令
二
天
下
諸
国
々
分
二
寺
見
僧
尼
奉
為
踊
経
［
焉
。
又
毎
二
七
日
司
遣
二
使
諸
寺
一
踊
経
以
追
福
焉
。
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O
延
暦
九
年
「
月
十
五
日
。
葬
二
於
大
枝
山
陵
明
皇
太
后
姓
和
氏
。
誰
新
笠
。
贈
正
】
位
乙
継
之
女
也
。
母
贈
正
｝
位
大
枝
朝
臣
真
妹
。
后
先
出
レ
自
二
百
済
武
寧
王
之
子
純
陥
太
子
4
皇
后
容
徳
淑
茂
。
夙
著
二
声
誉
叩
天
宗
高
紹
天
皇
龍
潜
之
日
。
娚
而
納
焉
。
生
二
今
上
。
早
良
親
王
。
能
登
内
親
王
↓
宝
亀
年
中
。
改
レ
姓
為
二
高
野
朝
臣
刈
今
上
即
レ
位
。
尊
為
二
皇
太
夫
人
司
九
年
追
コ
上
尊
号
叩
日
二
皇
太
后
刈
其
百
済
遠
祖
都
慕
王
者
。
河
伯
之
女
感
二
日
精
一
而
所
レ
生
。
皇
太
后
即
其
後
也
。
因
以
奉
レ
誰
焉
。
○
同
閏
三
月
四
日
。
勅
為
レ
征
二
蝦
夷
司
仰
三
田
諸
国
齢
令
レ
造
二
革
甲
二
千
領
司
東
海
道
駿
河
以
東
。
東
山
道
信
濃
以
東
。
国
別
有
レ
数
。
限
二
三
箇
年
一
並
令
二
造
詫
司
○
同
七
月
十
七
日
。
左
中
弁
正
五
位
上
兼
木
工
頭
百
済
王
仁
貞
。
治
部
少
輔
従
五
位
下
百
済
王
元
信
。
中
衛
少
将
従
五
位
下
百
済
王
忠
信
。
図
書
頭
従
五
位
上
兼
東
宮
学
士
左
兵
衛
佐
伊
予
守
津
連
真
道
等
上
レ
表
言
。
真
道
等
本
系
出
レ
自
二
百
済
国
貴
漬
王
司
貴
漬
王
者
百
済
始
興
第
十
六
世
王
也
。
夫
百
済
太
祖
都
慕
大
王
者
。
日
神
降
ノ
霊
。
奄
二
扶
余
一
而
開
レ
国
。
天
帝
授
ノ
籐
。
惣
二
諸
誰
一
而
称
レ
王
。
降
及
二
近
肖
古
王
司
遙
慕
二
聖
化
↓
始
聰
二
貴
国
司
是
則
神
功
皇
后
摂
政
之
年
也
。
其
後
軽
嶋
豊
明
朝
御
宇
応
神
天
皇
。
命
二
上
毛
野
氏
遠
祖
荒
田
別
司
使
二
於
百
済
一
捜
コ
聰
有
識
者
司
国
主
貴
漬
王
恭
奉
二
使
旨
↓
択
コ
採
宗
族
司
遣
二
其
孫
辰
孫
王
熱
郵
智
随
レ
使
入
朝
。
天
皇
嘉
焉
。
特
加
二
寵
命
司
以
為
二
皇
太
子
之
師
一
　
。
於
レ
是
。
始
伝
二
書
籍
叩
大
閲
二
儒
風
明
文
教
之
興
。
誠
在
二
於
此
司
難
波
高
津
朝
御
宇
仁
徳
天
皇
。
以
二
辰
孫
王
長
子
太
阿
郎
王
一
為
二
近
侍
司
太
阿
郎
王
子
亥
陽
君
。
亥
陽
君
子
午
定
君
。
南
定
圃
生
二
三
男
司
長
子
味
沙
。
仲
子
辰
ホ
。
季
子
麻
呂
。
従
レ
此
而
別
始
為
二
三
姓
司
各
因
二
所
職
一
以
命
レ
氏
焉
。
葛
井
。
船
。
津
連
等
即
是
也
。
逮
二
干
他
田
朝
御
宇
敏
達
天
皇
御
世
司
高
麗
国
遣
レ
使
上
二
鳥
羽
之
表
↓
璽
臣
諸
史
莫
二
之
能
読
司
而
辰
ホ
進
取
二
其
表
司
能
読
巧
写
。
詳
奏
二
表
文
司
天
皇
嘉
二
其
篤
学
鱒
深
加
二
賞
歎
幻
詔
日
。
勤
乎
欝
哉
。
汝
若
不
レ
愛
レ
学
。
誰
能
解
読
。
宜
三
従
レ
今
始
近
コ
侍
殿
中
司
既
而
又
詔
二
東
西
諸
史
一
日
。
汝
等
錐
レ
衆
。
不
レ
及
二
辰
ホ
司
斯
並
国
史
家
牒
。
詳
載
二
其
事
喝
　
。
伏
惟
。
皇
朝
則
ノ
天
布
レ
化
。
稽
レ
古
垂
レ
風
。
弘
沢
演
二
乎
翠
方
叩
澱
政
輩
二
於
品
彙
司
故
能
修
レ
廃
継
ノ
絶
。
万
姓
仰
而
頼
レ
慶
。
正
レ
名
弁
ノ
物
。
四
海
帰
而
得
レ
宜
。
凡
有
レ
懐
レ
生
。
莫
ノ
不
二
井
躍
司
真
道
等
先
祖
。
委
二
質
聖
朝
↓
年
代
深
遠
。
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伝
二
文
雅
之
業
司
族
掌
二
西
痒
之
職
司
真
道
等
生
逢
二
昌
運
殉
預
レ
沐
二
天
恩
一
ゆ
伏
望
。
改
コ
換
連
姓
司
蒙
コ
賜
朝
臣
司
於
レ
是
。
勅
因
ノ
居
賜
二
姓
菅
野
朝
臣
鱒
○
同
九
月
三
日
。
於
二
京
下
七
寺
一
諦
経
。
為
三
幽
太
子
寝
膳
乖
フ
適
也
。
O
延
暦
十
年
正
月
八
日
。
典
薬
頭
外
従
五
位
下
忍
海
原
連
魚
養
等
言
。
謹
捻
二
古
牒
一
云
。
葛
木
襲
津
彦
之
第
六
子
日
二
熊
道
足
禰
噌
是
魚
養
等
之
祖
也
。
熊
道
足
禰
六
世
孫
首
麻
呂
。
飛
鳥
浄
御
原
朝
庭
辛
巳
年
。
疑
賜
二
連
姓
司
ホ
来
再
三
披
訴
。
一
二
陳
聞
。
然
覆
盆
之
下
難
ノ
照
。
而
向
隅
之
志
久
実
。
今
属
二
聖
朝
啓
レ
運
。
品
物
交
泰
司
愚
民
宿
憤
。
不
レ
得
レ
不
レ
陳
。
望
請
。
除
二
彼
旧
号
司
賜
二
朝
野
宿
禰
司
光
レ
前
栄
レ
後
。
存
亡
倶
欣
。
今
所
レ
請
朝
野
者
。
所
レ
処
之
本
名
也
、
依
レ
請
賜
レ
之
。
○
同
三
月
二
十
三
目
。
太
政
官
奏
言
。
謹
案
二
礼
記
一
日
。
天
子
七
廟
。
三
昭
三
穆
与
二
太
祖
之
廟
扁
而
七
。
又
日
。
舎
レ
故
而
誰
レ
新
。
注
日
。
舎
二
親
尽
之
祖
鱒
而
誰
二
新
死
者
司
今
国
忌
梢
多
。
親
世
亦
尽
。
一
日
万
機
。
行
レ
事
多
滞
。
請
親
尽
之
忌
一
従
二
省
除
司
奏
可
之
。
○
同
五
月
二
十
九
日
。
先
レ
是
。
諸
国
司
等
。
校
二
収
常
荒
不
用
之
田
↓
以
班
二
百
姓
口
分
明
徒
受
二
其
名
司
不
ノ
堪
レ
輸
ノ
租
。
又
王
臣
家
。
国
郡
司
。
及
股
富
百
姓
等
。
或
以
二
下
田
一
相
コ
易
上
田
一
。
或
以
レ
便
相
二
換
不
フ
便
。
如
レ
此
之
類
。
触
レ
処
而
在
。
於
レ
是
仰
コ
下
所
司
司
却
拠
二
天
平
十
四
年
勝
宝
七
歳
等
図
籍
司
成
皆
改
正
。
為
二
来
年
班
フ
田
也
。
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